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Состояние стресса возникает как следствие действия на организм сильных раз­
дражителей. Чрезмерные* часто повреждающие воздействия среды, раздражая ре­
цепторы, вызывают мощный поток афферентных импульсов в центральную нерв­
ную систему, что ведет к активации гипоталамических центров. Быстрым следстви­
ем этих процессов является симпатическая активация и поступление в кровь из над­
почечников катехоламинов, что вызывает срочные адаптивные реакции. Одновре­
менно возрастает нейросекреция кортиколиберина, обусловливающая повышение 
активности гипоталамо-аденогипофизарно-надпочечниковой оси регуляции, спо­
собствующей реализации компенсаторных реакций за счет активации их энерго­
обеспечения. Стресс как неспецифическая реакция приспособления и компенсации 
нарушенных функций может при резкой выраженности сопровождаться и активаци­
ей гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы, приводя к росту в крови уровня 
тиреоидных гормонов. Физиологический стресс, например, эмоциональное напря­
жение, напротив, характеризуется снижением гормональной активности щитовид­
ной железы. Активация гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы может но­
сить и черты специфической компенсации, например, в условиях холодового стрес­
са, как компенсация термического угнетения метаболизма. Стресс при экстремаль­
ных состояниях сопровождается активацией и других гормональных систем -  гипо- 
таламо-гипофизарно-андрогенной и гипотапамо-нейрогипофизарной. Повышение 
активности системы гонадолиберины-гонадотропины-андрогены и избыточно сек- 
ретируемые при этом андрогены за счет анаболического эффекта способствуют ре- 
паративным процессам. При хирургическом и эмоциональном стрессе повышается 
секреция вазопрессина. Компенсаторное значение активации секреции вазопрессина 
заключается в облегчении консолидации процессов памяти, формирования аналге- 
зии, потенцировании эффектов кортиколиберина на секрецию кортикотропина, вос­
становлении нарушенной при кровопотере гемодинамики. Избыточная секреция ва­
зопрессина при травмах является примером опережающей перестройки эндокрин­
ных механизмов компенсации, реализующей избыточный гормональный сигнал для 
предотвращения возможности потери организмом воды при кровотечении.
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